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IMTENDENCTA 
DE LA 
¡TllftClA DE VALLADOLID. 
de Enero iiltímo me dice lo siguiente: 
^ E l Excmo. Señor Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda con fecha 2 5 de esto 
mes ha comunicado á está Dirección general 
la Real orden que sigue: 
35E1 REY nuestro Señor se ha dignado con-
ceder á la Real fábrica de Loza de la Moncloa 
franquicia de derechos de aduanas y alcabalas 
para los géneros de dicha clase que se extrai-
gan de ella á las demás provincias con guias 
de la misma fábrica ^ conforme la disfrutan la 
Real fábrica de Cristales y la de Loza de A l -
cora. Lo que comunico á V . SS. de Real orden 
para su inteligencia y fines consiguientes." 
Y la Dirección la inserta á V. S. para los 
propios fines.' 
Y lo traslado d V. para su conocimiento 
y gobierno en la parte que les toque. Dios guarde 
d F. muchos años, Valladolid 2.S de Febrero 
de 18:25. 
Pedro Domínguez. 
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